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Tässä tiedonannossa esitetään maatalouden kannatta-
vuustutkimuksessa mukana olevien kirjanpitotilojen tulok-
sia tilivuodelta 1973. 
Laskelmat on tehty samojen perusteiden mukaan kuin 
edellisenä vuonna. Tulokset on esitetty entiseen tapaan 
tutkimusalueittain ja tilasuuruusludkittain. Lisätietoja 
saa Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen kannatta-
vuustutkimustoimistosta,.Iso Roobertinkatu 10 A., 
00120 Helsinki 12, puh. ,650 633. 
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